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A BSTRAKSI 

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk 
menjawab pertanyaan apakah Program keselamatan kerja yang terdiri dari kelengkapan 
alat pelindung diri, keserasian pekerja dengan Iingkungan kerja, pemeliharaan rurnah 
tangga perusahaan di PT. Dumas memberikan pengaruh yang bermakna bagi prestasi 
kerja karyawan bagian produksi dan apakah kelengkapan alat pelindung diri 
merupakan program keselamatan kerja yang paling dominan berpengaruh bagi prestasi 
kerja karyawan bagian produksi. \ 
Setelah dilakukan pengujian hipotesa disimpulkan bahwa program keselamatan 
kerja mempunyai pengaruh yang bermakna bagi prestasi kerja karyawan bagian 
produksi, hal ini ditunjukan dengan Uji F dimana F hitung (,82.678) lebih besar dari F 
tabel ( 2.86 ) dan kelengkapan alat pelindung diri merupakan program keselamatan 
kerja yang berpengaruh dominan terhadap prestasi kerja karyawan bagian produksi, 
hal ini ditunjukan oleh nilai koefisien korelasi' parsial sebesar 0.5126 yang merupakan 
nilai terbesar dibandingkan dengan keserasian pekerja dengan lingkungan kerja dan 
pemeliharaan rumah tangga perusahaan. 
Dari model regresi tinier berganda dapat diketahui bahwa program keselamatan 
kerja yang terdiri dan kelengkapan alat petindung diri, keserasian pekerja dengan 
lingkungan kerja dan pemeliharaan rumah tangga perusahaan berpengaruh positif 
terhadap prestasi kerja karyawan bagian produksi. 
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